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1 Un  projet  de  construction  de  lotissement  a  nécessité  la  réalisation  d’un  diagnostic
archéologique sur une surface de 9 077 m². Un total de vingt tranchées de sondage a été
implanté en quinconce,  représentant une surface ouverte de 1 293 m²,  soit 14 % de la
surface totale du terrain.
2 L’opération a permis de mettre en évidence une occupation du haut Moyen Âge, dans la
partie  nord de la  parcelle,  matérialisée par  un ou deux fonds de cabane ainsi  qu’un
ensemble de trous de poteau pouvant lui être associés et décrivant un espace organisé
(bâtiment). Un réseau de fossés (de 0,40 m à 2 m de large) parcourt le nord du site, mais
qui, faute d’éléments de datation, n’a pu être rattaché clairement au site médiéval.
3 On peut aussi noter la présence d’un niveau archéologique contenant du mobilier daté du
bronze final (II à IIIa) dans la partie sud de la parcelle.
4 L’organisation du site  et  son implantation (proximité  d’une rivière,  en périphérie  de
village) correspondent au schéma d’implantation du site du haut Moyen Age. Son étude
pourrait permettre de compléter les informations pour le nord de la région Champagne-
Ardenne. En effet, dans ce secteur, peu de sites de cette période ont été étudiés. Cela
permettrait aussi de compléter les données du site du haut Moyen Age de Tagnon (haut
Moyen Age), fouillé en 2003 par Marie-Cécile Truc.
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